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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambaran kepada masyarakat yang sedang 
mengembangkan usaha mengenai strategi pemasaran toko Sandal Ping Tulungagung. 
Sebagai seorang muslim, etika bisnis Islam sangat dibutuhkan dalam menjalankan 
berbagai aktivitas usaha agar usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ajaran 
Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Hasil penelitian, strategi pemasaran Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usahanya adalah melalui bauran pemasaran. 
Produk yang dijual berkualitas dan model terbaru. Harga yang digunakan mengikuti 
harga pasar dan mengambil keuntungan 10%. Tempatnya memilih lokasi yang 
strategis. Promosi melalui papan nama atau banner dan memberikan pelayanan yang 
baik kepada pembeli. Perkembangan usaha Toko Sandal Ping Tulungagung terlihat 
dari pendapatan rata-rata harian 2.500.000 di toko pusat dan 1.000.000 di setiap toko 
cabang. Toko ini memiliki 7 karyawan dan 3 toko yang terletak di Desa Ringinpitu, 
Desa Loderesan dan Desa Mojosari. Strategi pemasaran Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usaha sesuai dengan etika bisnis Islam karena 
produk yang dijual berkualitas, memiliki daya tarik dan menghindari unsur gharar. 
Harga yang digunakan mengikuti harga pasar dan tidak mengambil keuntungan yang 
berlebihan. Tempatnya memilih lokasi yang strategis. Promosinya jelas dan sesuai 
dengan produk yang dijual. 






Setiap perusahaan memiliki tujuan agar 
bisa bertahan hidup dan berkembang. Tujuan 
tersebut bisa dicapai dengan upaya 
mempertahankan dan meningkatkan 
penjualan untuk memperoleh keuntungan 
yang lebih besar. Bagian pemasaran 
perusahaan perlu menjalankan strategi 
pemasaran dengan baik serta memanfaatkan 
peluang yang ada dalam bidang pemasaran.  
Dengan banyaknya usaha yang berkembang, 
maka kebutuhan tenaga kerja akan semakin 
meningkat. Tingkat pengangguran 
dimasyarakat dapat menurun dengan adanya 
penyerapan tenaga kerja. Hal ini, dapat 
dibuktikan dengan data perkembangan jumlah 
usaha dan jumlah penyerapan tenaga kerja di 
Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2013, 
2014, 2015, 2016 dan 2017, perkembangan 
jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung 
secara berturut-urut yaitu 40.948, 44.633, 
48.650, 51.569 dan 53.488 unit, dengan 
perkembangan jumlah tenaga kerja secara 
berturut-urut yaitu 196.183, 233.085, 
233.085, 247.070 dan 261.055 unit.  
Persaingan bisnis yang semakin ketat, 
merupakan hal penting yang perlu 
diperhatikan oleh para pelaku usaha. Agar 
usaha yang dijalankan bisa berkembang, 
dibutuhkan strategi yang tepat termasuk 
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strategi pemasarannya. Strategi pemasaran 
yang baik akan mendorong perkembangan 
usaha untuk lebih maju. Menurut Staton, 
strategi pemasaran diartikan sebagai suatu 
sistem yang mempunyai progam yang jelas 
untuk merencanakan, menentukan, 
mempromosikan dan menyalurkan suatu 
barang atau jasa yang tujuan utamanya adalah 
meningkatkan layanan kepuasan konsumen.  
Sebagai seorang muslim, maka 
diperlukan etika bisnis islam agar usaha yang 
dijalankan sesuai dengan syariat islam. Etika 
bisnis islam merupakan kegiatan bisnis yang 
berbasis pada aturan-aturan Islam dan 
bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam 
rangka beribadah dan menghasilkan manfaat 
tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun orang 
lain, serta terjauhkan berbagai tindakan-
tindakan yang merugikan orang lain.  Dalam 
etika bisnis Islam, terdapat strategi pemasaran 
dalam Islam yang merupakan salah satu 
strategi yang baik untuk mengembangkan 
sebuah usaha, karena berlandaskan pada Al-
Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. 
Menurut Amalia, strategi pemasaran dalam 
Islam diartikan sebagai bentuk pemasaran 
yang berlandaskan pada hukum dan peraturan 
dalam Islam, serta tidak bertentangan dengan 
peraturan tersebut.   
Toko Sandal Ping merupakan salah satu 
toko yang cukup berkembang karena sudah 
mempunyai karyawan dan juga toko cabang di 
tempat lain. Usaha ini berpusat di Desa 
Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, 
Kabupaten Tulungagung. Walaupun toko ini 
cukup berkembang, namun masih terdapat 
permasalahan terkait strategi pemasarannya. 
Cabang Toko Sandal Ping ini sering 
berpindah-pindah tempat karena sepi pembeli, 
padahal biaya yang dikeluarkan tentunya tidak 
sedikit untuk membuka cabang usaha baru. 
 
1 Moh. Farih Fahmi and Refki Rusyadi, “MAKNA 
KESEJAHTERAAN BAGI KELUARGA PETANIDI 
Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin 
mengetahui strategi Toko Sandal Ping dalam 
mengembangkan usaha dan nantinya juga 
akan ditinjau dari etika bisnis Islam.  
METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 
menggambarkan berbagai macam aspek 
dalam dunia sosial. Lokasi dalam penelitian 
ini adalah Toko Sandal Ping yang berpusat di 
Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru 
Kabupaten Tulungagung dan toko cabang di 
Desa Kalangbret dan Desa Loderesan 
Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian 
ini, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk 
memperoleh data yang memuaskan melalui 
kegiatan observasi, wawancara dan 
dokumentasi1. 
Data primer atau data yang didapat 
secara langsung, diperoleh melalui kegiatan 
observasi dan wawancara dengan sumber 
datanya adalah pemilik usaha, karyawan dan 
pembeli di Toko Sandal Ping Tulungagung. 
Adapun teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu purposive sampling dimana 
peneliti memilih informan yang dianggap 
mengetahui informasi dan masalahnya secara 
mendalam serta dapat dipercaya sebagai 
sumber data.   Dan data sekunder atau data 
yang diperoleh secara tidak langsung adalah 
laporan keuangan Toko Sandal Ping maupun 
data-data lain yang terdokumentasi yang 
berkaitan dengan strategi pemasaran dalam 
mengembangkan usaha. 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui: (1) Obsevasi yang dilakukan oleh 
peneliti yaitu dengan cara mengamati strategi 
pemasaran dalam mengembangkan usaha 
pada Toko Sandal Ping Tulungagung secara 
langsung, (2) Wawancara kepada pemilik 
usaha, karyawan dan pembeli di Toko Sandal 
KABUPATEN LAMONGAN,” JESK: Jurnal Ekonomi Dan 
Studi Kebijakan 1, no. 1 (Desember 2020): 24. 
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Ping Tulungagung, (3) Dokumentasi yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data-
data yang sudah ada yaitu laporan keuangan 
Toko Sandal Ping Tulungagung. 
Teknik analisis data melalui: (1) 
Reduksi data yaitu semua data hasil observasi, 
wawancara dan dokumentasi di Toko Sandal 
Ping Tulungagung akan dikumpulkan dan 
dirangkum agar bisa disesuaikan dengan 
strategi pemasaran Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usaha 
dan ditinjau dari Etika Bisnis Islam, (2). 
Penyajian data agar mudah dipahami oleh 
pembaca, (3). Penarikan kesimpulan yaitu 
data yang diperoleh peneliti akan disimpulkan 
dan disesuaikan dengan strategi pemasaran 
yang digunakan Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan 
usahanya dan ditinjau dari Etika Bisnis Islam. 
Pengecekan keabsahan temuan 
dilakukan melalui: (1) Perpanjang 
keikutsertaan yaitu peneliti berada di lokasi 
penelitian sampai data-data yang dibutuhkan 
terkumpul, (2) Triangulasi yang dilakukan 
dengan cara membandingkan kesesuaian data 
hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, 
(3). Pemeriksaan sejawat dengan cara 
mengekspos hasil penelitian dalam bentuk 
diskusi dengan teman sejawat yang sama-
sama membahas mengenai strategi 
pemasaran. 
Tahap penelitian dilakukan dengan 
cara: (1). Tahap pra-lapangan, melalui: 
menyusunan rancangan penelitian, memilih 
lokasi penelitian, mengurus tentang perizinan, 
menilai situasi di lapangan dan memilih serta 
memanfaatkan lingkungan penelitian.  (2). 
Tahap pekerjaan lapangan, meliputi: 
memahami latar penelitian dan 
mempersiapkan diri, memasuki area 
lapangan, ikut serta di lapangan dan 
 
2 Dapiah, et. al, Strategi Marketing Syari’ah dalam 
Meningkatkan Pendapatan pada Jasmine Home Spa 
mengumpulkan data yang ada. (3). Tahap 
analisis data yaitu peneliti akan mempelajari 
data penelitian dan kajian pustaka, serta 
memilah-milah data yang penting sehingga 
mudah untuk dikelola serta memutuskan 
kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya, data 
akan disusun dengan rinci agar mudah dibaca 
serta dipahami. (4). Tahap pelaporan, 
meliputi: menyusun data yang diperoleh dari 
hasil penelitian, melakukan konsultasi 
penelitian dan memperbaiki hasil dari 
konsultasi penelitian. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1) Strategi Pemasaran Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam Mengembangkan 
Usaha 
a. Strategi Pemasaran 
Dalam mengembangkan usaha, Toko 
SandalPing Tulungagung telah menggunakan 
strategi bauran pemasaran melalui produk, 
harga, tempat dan promosi. Strategi 
pemasaran yang digunakan di toko pusat 
maupun di toko cabang, secara keseluruhan 
sama. Berikut data yang diperoleh dari hasil 
penelitian: 
1) Produk 
Strategi pemasaran produk yang 
digunakan Toko Sandal Ping Tulungagung 
dalam mengembangkan usaha adalah 
menyediakan produk yang berkualitas dan 
model yang terbaru untuk memenuhi 
permintaan pembeli. Hal ini bertujuan agar 
produk yang dijual sudah tepat dengan pasar 
sasaran2. Produk yang disediakan juga cukup 
lengkap dari usia anak-anak sampai orang 
dewasa dan tidak hanya menjual sandal dan 
sepatu saja, tetapi juga menyediakan produk 
lain seperti tas, kosmetik, aksesoris, hijab, 
alat tulis dan mainan anak-anak untuk 
meningkatkan penjualannya. Sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur 
Khusus Wanita Cabang Cirebon, Jurnal Ecopreneur 
Vol. 1 No. 2, 2020 
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Rovi’ah dengan judul Analisis Strategi 
Bauran Pemasaran pada Produk Gas Lpg 
Mayangkara Group dalam Perspektif 
Ekonomi Islam, bahwa produk yang 
berkualitas baik dapat berpengaruh terhadap 
penjualan.3 
2) Harga 
Strategi pemasaran harga yang 
digunakan Toko Sandal Ping Tulungagung 
dalam mengembangkan usaha adalah 
mengikuti harga pasar agar produk yang 
dijual cepat laku dan masyarakat mampu 
untuk membeli produk di toko tersebut. Toko 
ini menggunakan harga pas, dimana harga 
yang diberikan menggambarkan kualitas dari 
produk tersebut atau bisa disebut sebagai 
harga psikologis.  
Harga yang diberikan sudah sesuai 
dengan kualitas produknya, sehingga tidak 
ada pihak yang dirugikan. Cara pengambilan 
keuntungan di Toko Sandal Ping 
Tulungagung adalah 10% dari harga jual. 
Sebagai contohnya: harga jual Rp 50.000,-, 
pengambilan keuntungannya Rp 5.000. Cara 




 x 100% = 10%.  
Sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Siti Nur Rovi’ah dengan judul 
strategi pemasaran dalam meningkatkan 
penjualan pada home industri hanger ayam 
jago tulungagung perspektif etika bisnis 
islam, bahwa memberikan harga yang sesuai 
dengan kualitas dapat berpengaruh dalam 
meningkatkan penjualan.4 
3) Tempat 
Strategi tempat yang digunakan Toko 
Sandal Ping Tulungagung dalam 
mengembangkan usaha adalah memilih 
 
 
4  Siti Nur Rovi’ah, Analisis Strategi Bauran 
Pemasaran Pada Produk Gas Lpg Mayangkara Group 
lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan 
jalan raya, pemukiman penduduk dan tempat 
yang ramai. Hal ini bertujuan agar banyak 
masyarakat yang mengetahui lokasi Toko 
Sandal Ping Tulungagung dan tempatnya 
mudah untuk ditemukan atau di kunjungi oleh 
pembeli. Sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Siti Nur Rovi’ah dengan judul 
Analisis Strategi Bauran Pemasaran pada 
Produk Gas Lpg Mayangkara Group dalam 
Perspektif Ekonomi Islam, bahwa lokasi yang 
strategis dapat berpengaruh terhadap 
penjualan.5 
Di toko ini pembeli langsung datang ke 
toko, sehingga toko ini memberikan tempat 
belanja yang nyaman dan menyediakan 
fasilitas kamar mandi serta tempat parkir 
untuk pembeli. Dari pernyataan tersebut 
menunjukkan bahwa tipe interaksi yang 
digunakan Toko Sandal Ping Tulungagung 
adalah pembeli datang ke penyedia produk 
atau toko. 
4) Promosi 
Strategi promosi yang digunakan Toko 
Sandal Ping Tulungagung dalam 
mengembangkan usaha adalah memasang 
papan nama atau baner di depan toko untuk 
memperjelas lokasi toko dan memberikan 
informasi tentang produk apa saja yang dijual 
di tersebut. Sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Siti Nur Rovi’ah dengan judul 
Analisis Strategi Bauran Pemasaran pada 
Produk Gas Lpg Mayangkara Group dalam 
Perspektif Ekonomi Islam, bahwa promosi 
melalui banner dapat berpengaruh terhadap 
penjualan.6 
Para karyawan juga berusaha 
memberikan pelayanan terbaik kepada 
pembeli agar mereka merasa nyaman ketika 
berbelanja. Produk-produk yang dijual di tata 
Dalam Perspektif Ekonomi Islam,  (Tulungagung: 
IAIN Tulungagung, 2018) 
5 Ibid., 
6 Ibid., 
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dengan rapi dan disesuaikan dengan jenis 
produknya untuk memudahkan pembeli 
dalam mencari produk yang dibutuhkan. 
b. Perkembangan Usaha 
Dalam penelitian ini, perkembangan 
usaha di Toko Sandal Ping Tulungagung 
dilihat melalui pendapatan, karyawan dan 
cabang usaha yang dimiliki. Berikut 
penjelasannya: 
1) Pendapatan 
Dalam menjalankan usaha, pendapatan dari 
hasil penjualan yang diperoleh Toko Sandal 
Ping Tulungagung mengalami kenaikan dan 
penurunan yang menunjukkan bahwa toko ini 
sedang berkembang. Menurut pemilik usaha, 
dalam 1 hari pendapatan yang diperoleh rata-
rata adalah 2.500.000 di Toko Pusat dan 
1.000.000 pada setiap toko cabangnya. 
Adapun data pendapatan Toko Sandal Ping 
Tulungagung selama 3 bulan terakhir akan 
dipaparkan pada tabel 1. 
2) Karyawan  
Adapun karyawan di Toko Sandal Ping 
Tulungagung berjumlah 7 orang dengan 
pembagian lokasi kerja yaitu 3 karyawan di 
Desa Ringinpitu, 2 karyawan di Desa 
Mojosari dan 2 karyawan di Desa Loderesan. 
Semua karyawannya mempunyai tugas yang 
sama yaitu menata barang, melayani pembeli, 
membersihkan toko, mengecek barang yang 
kosong, dan sebagainya. Sedangkan data 
karyawan toko sandal Ping Tulungagung 
akan dipaparkan pada tabel 2. 
 
 
Tabel 1 Data pendapatan Toko Sandal Ping Tulungagung  
Bulan Desember 2020, Januari 2020 dan Februari 2021 
No. Lokasi Toko Pendapatan 
Desember 
2020 
Januari 2021 Februari 2021 
1. Toko Pusat (Desa 
Ringinpitu) 
Rp71,605,900 Rp73,094,500 Rp72,788,500 
2. Toko Cabang 1 (Desa 
Mojosari) 
Rp28,202,000 Rp21,080,000 Rp23,063,500 
3. Toko Cabang 2 (Desa 
Loderesan) 
Rp41,623,500 Rp32,088,500 Rp33,419,500 
Sumber: Dokumen Toko Sandal Ping Tulungagung 
 
Tabel 2 Data Karyawan Toko Sandal Ping Tulungagung7 
No. Nama Tempat dan 
Tanggal Lahir 
Alamat 




Desa Ringinpitu, Kec. 





Desa Bangoan, Kec. 
Kedungwaru, Kab. Tulungagung 




Desa Ringinpitu, Kec. 
Kedungwaru, Kab. Tulungagung 
 
7 Wawancara kepada Semua Karyawan Toko Sandal 
Ping Tulungagung, 16-20 Maret 2021 
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4. Laila Fitrotin Tulungagung, 17 
Oktober 2000  
Desa Wonokromo, Kec. 
Gondang, Kab. Tulungagung 
5. Reni Hidayati Tulungagung, 25 
Desember 1989 
Desa Mojosari, Kec. Kauman, 
Kab. Tulungagung 




Desa Kepatihan, Kec. 
Tulungagung Kab. Tulungagung 
7. Evita Yulia 
Rahmawati 
Tulungagung, 30 Juli 
1999 




3) Cabang Usaha 
Dalam mengembangkan usahanya, 
Toko Sandal Ping Tulungagung pernah 
mempunyai 4 lokasi toko. Tetapi, karena toko 
ke 4 sepi pembeli, akhirnya seluruh 
produknya digabungkan dengan produk di 
Toko Cabang 2 (Desa Loderesan). Menurut 
pemilik usaha, toko ini sering berpindah-
pindah tempat karena sepi pembeli dan 
tempatnya yang kurang strategis. Toko ini 
pernah berpindah lokasi di Desa Jepun, Desa 
Karangwaru dan Desa Ringinpitu. 
Toko Sandal Ping Tulungagung saat ini 
mempunyai 3 tempat usaha, yaitu: a). Toko 
pusat, di Jalan Ir. Bung Tomo No.3, Dusun 
Ringinsari, Desa Ringinpitu, Kec. 
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa 
Timur (66251). b). Toko cabang 1, di Ruko C, 
Dusun Mojasari, Desa Mojosari, Kec. 
Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa 
Timur (66261). c. Toko cabang 2, di Jalan 
Iswahyudi, Dusun Gempolsari, Desa 
Loderesan, Kec. Kedungwaru, Kabupaten 
Tulungagung, Jawa Timur (66229) 
 
4) Strategi Pemasaran Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam Mengembangkan 
Usaha Ditinjau dari Etika Bisnis Islam 
Adapun strategi pemasaran dalam islam 
melalui produk, harga, tempat dan promosi 
yang digunakan Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usaha 
adalah sebagai berikut: 
1. Produk 
Strategi pemasaran produk yang 
digunakan Toko Sandal Ping Tulungagung 
dalam mengembangkan usaha adalah 
menyediakan produk yang berkualitas dan 
model yang terbaru untuk memenuhi 
permintaan pembeli. Di toko ini, para pembeli 
dapat melihat langsung produk yang akan 
dibelinya, sehingga terhindar dari unsur 
gharar. Produk yang berkualitas merupakan 
produk yang bermutu, berdaya guna dan 
mudah untuk dipakai.  
Model yang disediakan juga terbaru 
sehingga mempunyai daya tarik dan 
keindahan. Dari pernyataan di atas 
menunjukkan bahwa strategi pemasaran 
produk yang digunakan Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usaha 
sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena 
produk yang dijual berkualitas, mempunyai 
daya tarik dan terhindar dari unsur gharar.  
2. Harga 
Strategi pemasaran harga yang 
digunakan Toko Sandal Ping Tulungagung 
dalam mengembangkan usaha adalah 
mengikuti harga pasar agar produk yang 
dijual cepat laku dan masyarakat mampu 
untuk membeli produk di toko tersebut. Harga 
yang diberikan juga sesuai dengan kualitas 
produknya, sehingga tidak ada pihak yang 
dirugikan. Cara pengambilan keuntungan di 
Toko Sandal Ping Tulungagung adalah 10% 
dari harga jual. Sebagai contohnya: harga jual 
Rp 50.000,-, pengambilan keuntungannya Rp 
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 x 100% = 10%.  
 
Dari pernyataan diatas menunjukkan 
bahwa strategi pemasaran produk yang 
digunakan Toko Sandal Ping Tulungagung 
dalam mengembangkan usaha sudah sesuai 
dengan etika bisnis islam karena 
menggunakan harga pasar yang sesuai 
dengan daya beli masyarakat dan tidak 
mengambil keuntungan secara berlebihan.  
3. Tempat 
Strategi tempat yang digunakan Toko 
Sandal Ping Tulungagung dalam 
mengembangkan usaha adalah memilih 
lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan 
jalan raya, pemukiman penduduk dan tempat 
yang ramai. Hal ini bertujuan agar banyak 
masyarakat yang mengetahui lokasi Toko 
Sandal Ping Tulungagung dan tempatnya 
mudah untuk ditemukan atau di kunjungi oleh 
pembeli. Di toko ini pembeli langsung datang 
ke toko, sehingga toko ini memberikan 
tempat belanja yang nyaman dan 
menyediakan fasilitas kamar mandi serta 
tempat parkir untuk pembeli.  
Berdasarkan pernyataan di atas 
menunjukkan bahwa strategi pemasaran 
produk yang digunakan Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usaha 
sudah sesuai dengan etika bisnis islam karena 
menggunakan lokasi yang strategis agar 
mudah dijangkau oleh konsumen dan tidak 
ada aksi pencegatan barang sebelum sampai 
ke pasar. 
4. Promosi 
Strategi promosi yang digunakan Toko 
Sandal Ping Tulungagung dalam 
mengembangkan usaha adalah memasang 
papan nama atau baner di depan toko untuk 
memperjelas lokasi toko dan memberikan 
informasi tentang produk apa saja yang dijual 
di tersebut. Informasi yang diberikan di papan 
nama juga sudah jelas dan sesuai dengan 
produk yang dijual di toko tersebut. Sehingga, 
strategi promosi yang dilakukan tidak 
mengandung unsur penipuan ataupun 
merugikan orang lain.  
Para karyawan juga berusaha 
memberikan pelayanan terbaik kepada 
pembeli agar mereka merasa nyaman ketika 
berbelanja. Produk-produk yang dijual di tata 
dengan rapi dan disesuaikan dengan jenis 
produknya untuk memudahkan pembeli 
dalam mencari produk yang dibutuhkan.  
Berdasarkan pernyataan di atas 
menunjukkan bahwa strategi pemasaran 
produk yang digunakan Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usaha 
sudah sesuai dengan etika bisnis islam karena 
informasi yang diberikan di papan nama 
sudah jelas dan sesuai dengan produk yang 
dijual di toko tersebut sehingga terhindar dari 
unsur penipuan.  
PENUTUP 
Strategi pemasaran Toko Sandal Ping 
Tulungagung dalam mengembangkan usaha 
adalah melalui bauran pemasaran. Produk 
yang dijual berkualitas dan model terbaru. 
Harganya mengikuti harga pasar dan 
mengambil keuntungan 10%. Tempatnya 
memilih lokasi yang strategis. Promosinya 
melalui papan nama atau banner dan 
memberikan pelayan yang baik kepada 
pembeli. 
Perkembangan usaha Toko Sandal Ping 
Tulungagung dapat dilihat dari pendapatan, 
karyawan dan cabang usaha. Pendapatan 
yang diperoleh Toko Sandal Ping 
Tulungagung perhari rata-rata adalah 
2.500.000 di Toko Pusat dan 1.000.000 pada 
setiap toko cabangnya. Toko ini sudah 
mempunyai 7 karyawan dan 3 toko yang 
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berlokasi di Desa Ringinpitu, Desa Loderesan 
dan Desa Mojosari. 
Strategi pemasaran yang digunakan 
Toko Sandal Ping Tulungagung dalam 
mengembangkan usaha sudah sesuai dengan 
etika bisnis islam karena produk yang dijual 
berkualitas, mempunyai daya tarik dan 
terhindar dari unsur gharar. Harganya 
menggunakan harga pasar dan tidak 
mengambil keuntungan secara berlebihan. 
Tempatnya memilih lokasi yang strategis. 
Promosinya jelas dan sesuai dengan produk 
yang dijual. 
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